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Adel Ben Mbarek est doctorant en Management et en Science de l’Information et 
de la Communication. Il effectue sa thèse en cotutelle à l’Université de la Manouba 
(Tunis, laboratoire Rigueur) et à l’Université Côte d’Azur au sein du laboratoire 
Transitions.
CARRE, Dominique et VIDAL, Geneviève, 2018. Hyperconnectivité : 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux
London : ISTE Éditions
Par Mohamed Anouar Lahouij
Cet ouvrage rédigé par Dominique Carré et Geneviève Vidal est le troisième 
volume de la série informatique et société connectées. Il rend compte des principales 
préoccupations économiques, sociales et environnementales relatives au phénomène 
de l’hyperconnectivité. 
L’ouvrage propose d’explorer un vaste champ de recherche : la société connectée. Il 
met l’accent sur l’utilisation des technologies numériques par les utilisateurs qui sont 
décrits comme des acteurs et des contributeurs de l’hyperconnectivité. Cet ouvrage 
vise à établir un état des lieux des nouvelles formes de communication et de services, 
fondées sur l’expérience utilisateur et sur les innovations sociales, mais qui deviennent 
parfois incontrôlables lorsque les utilisateurs sont dépassés par cette technologie. 
L’hyperconnectivité est également analysée en lien avec l’industrialisation des services 
numériques qui repose sur des tarifs gratuits ou bas et des sollicitations incessantes.
Très riche, l’ouvrage explore un large éventail de concepts liés à l’économie, 
la société et l’environnement. Il s’agit d’une réflexion originale sur la transition 
numérique des organisations avec des exemples comme les pure players qui désignent 
des entreprises dont l’activité est exclusivement menée sur l’Internet. Les auteurs 
évoquent également le crowdsourcing qui fait référence au processus par lequel des 
entreprises utilisent la créativité, l’intelligence et le savoir-faire d’un grand nombre 
d’internautes qui sont sollicités par l’intermédiaires des TIC. Ces internautes mettent 
leurs compétences au service de l’organisation en échange d’une rémunération ou 
d’une récompense.
L’ouvrage regorge d’analyses de cas riches d’enseignements sur l’informatique et 
la société connectée. On saluera d’ailleurs le travail des auteurs qui, à travers des 
approches socio-historiques, socio-économiques et socio-politiques proposent une 
réflexion critique sur l’omniprésence de l’informatique au sein de la société, et 
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sur les enjeux complexes liés à la cyber surveillance et à la protection des libertés 
individuelles et collectives. Les auteurs mettent également l’accent sur les enjeux 
environnementaux relatifs à l’hyperconnectivité (augmentation de la pollution, 
dégradation de la biodiversité, rareté de l’eau, etc.).
L’ouvrage aborde le rôle des utilisateurs du réseau qui sont à la fois récepteurs des 
prescriptions d’usages et contributeurs disposant du pouvoir de façonner de nouvelles 
pratiques. Si les internautes peuvent subvertir les prescriptions, ils tendent toutefois à 
accepter volontairement le traçage de leurs données personnelles par les algorithmes 
afin d’accéder librement aux services numériques. L’utilisation de ces services conduit 
donc un certain nombre d’internautes à renoncer à la protection de leur vie privée.
Pour conclure sur une note pratique, le lecteur appréciera la présence en fin 
d’ouvrage d’une bibliographie considérable. On notera également la présence utile 
d’un index qui comprend les noms propres des personnes citées dans le corps du texte 
ou dans les notes de bas de page ainsi que les titres des œuvres.
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Les « big data » au travail : les métiers de la donnée entre expertises professionnelles 
et effets de croyance, est coordonné par Anaïs Theviot et Éric Treille. La première est 
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